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Ovogodišnji stručni skup Hrvatske udruge 
zdravstvenih djelatnika u košarci održan je u Vodicama, 
sredinom mjeseca lipnja.
Kao što je poznato, to je ujedno i obaveza 
prisustvovanja za sve one zdravstvene djelatnike koji 
djeluju u košarkaškom sportu, a na osnovu čega se 
dobivaju licence za narednu natjecateljsku sezonu.
Naše okupljanje i stručni sastanci godinama postižu 
svoj cilj. Osim što je to mjesto druženja i razmjene 
iskustava, program i odabir teme nanovo pobuđuje 
zainteresiranost i aktivno učešće sudionika.
Naša udruga otvorena je za sve zdravstvene 
djelatnike u športu uopće, pa smo i ove godine uputili 
pozive svim savezima na učešće u seminaru.
I sam odabir tema , kao i predavača, sugerira da 
želimo postići jednu sveobuhvatnost u zdravstvenoj 
problematici svih športova, odnosno njihovih pripadnika.
U gotovo trodnevnom radu započeli smo rad 
izlaganjem našeg nekadašnjeg fizioterapeuta D. Butala o 
„Doprinosu fizioterapeuta u svjetskim dostignućima 
hrvatskog alpskog skijanja“ što je poduprto sa zgodnim 
usporedbama. Jasno da je to izazvalo i bogatu raspravu.
U subotnjem programu iznesene su teme o pregledu 
kardiovaskularnog sustava u ambulanti športske 
medicine te njegovi problemi u športskim aktivnostima 
što su predavali kolege Bošnjak i Gjurović.
Dosta rijetko obrađivane probleme o dijabetesu u 
športu iznio je kolega Koršić, inače glavni liječnik 
hrvatske hokejske reprezentacije.
Veliku pozornost izazvala je tema o praktičnim 
postupcima u zbrinjavanju hitnih stanja športaša na 
terenu, predavana od kolege Tripkovića.
Kašnjenje već u prijepodnevnom programu bio je 
samo dokaz široke diskusije i brojnih pitanja, što nas je, 
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ustvari, obradovalo.
Posebnu pozornost izazvalo je izlaganje u radionici o 
novostima u bandažama i njihovom praktičnom prikazu, 
što je demonstrirao predstavnik njemačke tvrtke 
„Mueller“, dajući našem skupu i međunarodni karakter.
Sljedeći dan bio je predviđen za prikaze i radionice o 
„Sakroilijakalnom  zglobu od anatomije do manualne 
repozicije“ te „Cross fiction masaži športaša“.Sve je 
rađeno po grupama kako bi učesnici isprobali vježbe 
raznih manualnih tehnika.To su uspješno vodili kolega 
Stošić i viši fizioterapeut Mistura.
Na kraju veliko nam je zadovoljstvo što je kod 
učesnika, kako liječnika tako i fizioterapeuta, zamijećen 
pretežan broj mladih pa nam to daje dodatne motive za 
uspješnost u budućnosti.
Po običaju seminar je završen završnom riječju 
predsjednika HUZDUK-a uz podjelu potvrdnica.
Ovom seminaru je prisustvovao 61 polaznik među 
kojima 3 predstavnika drugih športskih saveza.
Ovom prigodom održana je i godišnja izvještajna 
skupština HUZDUK-a.
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